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 RESUMEN  
Toda universidad que se precie de ser católica, debe necesariamente trabajar en la 
búsqueda de una auténtica integración del saber, de un auténtico y vital diálogo entre fe 
y razón, en cada una de las disciplinas que imparte. En este sentido, corresponde a los 
especialistas de cada disciplina, buscar los mecanismos y herramientas conceptuales y 
procedimentales que permitan alcanzar tal objetivo, respetando las características propias 
e inherentes de cada ámbito del saber. 
La mayoría de los jóvenes piensan que hacer una empresa es algo muy sencillo, en la 
práctica lo es, pero si no se tiene conocimiento del capital humano como recurso más 
importante y primordial acompañado de la Responsabilidad Social , se va a seguir viendo 
muchos fracasos, el conocer los sistemas tributarios, el financiamiento, los aspectos 
legales, el derecho organizacional, son factores imprescindibles para el crecimiento de la 
empresa, el respeto a sus trabajadores, a sus salarios justos, a la remuneración y beneficios 
sociales hacen de la empresa estable y sólida, la empresa se mide por las utilidades que 
produce en cada ejercicio, haciendo pronósticos a futuro para el mejoramiento del bien o 
servicio que produce y ofrece, el trabajo social que se hace con los estudiantes de las 
carreras profesionales es vital y de suma importancia, ya que serán los próximos en estar 
en la línea de la empresa, es necesario enseñarles y hacerles reconocer el verdadero uso 
del dinero y enseñarles lo necesario del ahorro y sacarlos de la cultura del consumismo, 
de las tarjetas de crédito, enseñarles a valorar el esfuerzo de los padres al invertir en su 
educación, la Universidad es quizá el único centro de estudios en donde puedas aprender 
estos conceptos y llevarlos a la práctica más adelante, si bien se busca una formación 
sólida, los principios de la doctrina también deben estar presentes e inherentes en sus 
vidas. 
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SUMMARY 
Any university that claims to be Catholic, must necessarily work in the search of an 
authentic integration of knowledge, of an authentic and vital dialogue between faith and 
reason, in each of the disciplines that it imparts. In this sense, it is up to the specialists 
of each discipline to look for the mechanisms and conceptual and procedural tools that 
allow achieving this objective, respecting the inherent and inherent characteristics of 
each field of knowledge. 
Most young people think that doing a business is very simple, in practice it is, but if 
you do not have knowledge of human capital as a more important and essential resource 
accompanied by Social Responsibility, you will continue to see many failures, knowing 
tax systems, financing, legal aspects, organizational law, are essential factors for the 
growth of the company, respect for their workers, their fair wages, remuneration and 
social benefits make the company stable and solid, the company is measured by the 
profits it produces in each year, making future forecasts for the improvement of the good 
or service it produces and offers, the social work that is done with the students of 
professional careers is vital and of utmost importance , since they will be next in line 
with the company, it is necessary to teach them and make them recognize the true use 
of money and in teach them the necessary savings and remove them from the culture of 
consumerism, credit cards, teach them to value the effort of parents to invest in their 
education, the University is perhaps the only center of studies where you can learn these 
concepts and take them to the practice later, although a solid formation is sought, the 
principles of the doctrine must also be present and inherent in their lives. 
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